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ABSTRACT 
 
Information and poll are important things in organization. Which with information 
organization can be coordinated. While poll is a democration in organitation. Application For 
Poll and Information is build to help those needs. 
Application For Poll and Information is based on literature and observations on existing 
polling system. Application For Poll and Information is SMS Gateway application with Visual 
FoxPro 9.0 programming language and Gammu. Application For Poll and Information is 
running on a computer to receive information through SMS and process the data into criticism, 
suggestions. questions and polls. 
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1. Pendahuluan  
1.1. Latar Belakang 
Organisasi merupakan wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara 
rasional dan sistematis, terencana, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik, sarana 
prasarana, data lainnya untuk digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu 
tujuan. 
Dalam menjalankan organisasi yang merupakan kumpulan orang tentu dibutuhkan 
komunikasi yang baik guna menstransferkan informasi yang tepat tujuan dan cepat yang 
mana dewasa ini kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan banyak cara, baik melalui jaringan 
pribadi yaitu melalui SMS atau Messenger atau melalui sosial media yang kurang lebih 
memiliki fitur serupa. Pun demikian tidak semua informasi berupa informasi pemberitahuan, 
saran atau sejenisnya. Adapula yang dinamakan polling yang merupakan kumpulan pendapat 
yang juga dikategorikan sebagai informasi bahkan merupakan salah satu yang penting dalam 
organisasi yang tak terlepas dari pendapat orang banyak. 
Dengan latar belakang di atas kehadiran sebuah aplikasi polling dirasa perlu dalam 
organisasi. Bersamaan dengan itu kemampuan penginformasian akan menambah guna dari 
aplikasi yang akan dibuat 
 
 
1.2. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode penelitian R & D (Research and Development) sebagai berikut: 
1) Studi Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data 
melalui buku dan internet. 
2) Analisis 
Melakukan penelitian dan analisa terhadap aplikasi yang dibangun dengan aplikasi 
serupa dengan kebutuhan penginformasian dan polling yang disesuaikan. 
 
 
2. Landasan Teori 
2.1. Polling  
Polling adalah suatu penelitian (survei) dengan menanyakan kepada masyarakat 
mengenai pendapat suatu isu atau masalah tertentu. Secara metodologis, polling adalah suatu 
teknik untuk menyelidiki apa yang dipikirkan orang terhadap isu atau masalah yang muncul. 
Jadi polling adalah metode untuk mengetahui pendapat umum. (Eriyanto, 1999). 
 
2.2. SMS Gateway 
SMS Gateway adalah suatu sistem yang menjembatani antara handphone dengan 
sistem yang menjadi server dengan SMS sebagai informasinya. (Sunardi, 2009) 
 
2.3. Pustaka Rujukan  
Peneliti melakukan studi pustaka dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan pemrograman Visual Foxpro dan SMS Gateway. Adapun buku yang digunakan 
adalah: 
1) Proyek Populer SMS Gateway (Sofyan Maulana) 
2) Mudah Menyusun Program Aplikasi dengan Microsoft Visual Foxpro (Dadang 
Sudrajat) 
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3.  Perancangan Sistem 
3.1. Kebutuhan Perangkat 
Perangkat yang dibutuhkan dalam pengaplikasian aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1) Perangkat Keras (Hardware)  
PC dengan spesifikasi Prosesor Pentium, RAM  128 MB, Hard disk 32 GB, 
modem/ponsel, printer.  
2) Perangkat Lunak (Software)  
Windows XP, Visual Foxpro 9.0 Runtime, Gammu 1.28, MySQL Server, MySQL 
ODBC 32bit, PDF Reader. 
 
3.2. Kebutuhan Informasi 
Informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi ini adalah: 
1) SMS Informasi 
2) SMS Saran 
3) SMS Polling 
 
3.3. Kebutuhan User 
Aplikasi ini dioperasikan oleh 2 user yaitu admin yang memiliki wewenang dalam 
mengolah aplikasi, user partisipan yang memanfaatkan fitur aplikasi ini melalui SMS. 
 
 
3.4.  Perancangan Sistem 
3.2.1. Diagram Use Case 
Admin
Anggota
Mengirim Informasi
SMS ke Anggota
Membaca SMS
tanya info dari anggota
Membaca SMS
saran dari anggota
Membalas SMS tanya
info dari anggota
Mengirim SMS
ke anggota
Membaca SMS
Menghapus SMS
mengirim SMS
ke sistem
mengirim SMS
saran
mengirim SMS
tanya info
mengirim SMS
polling
Mengelola Kontak Menambah Kontak
Menghapus Kontak
Memperbarui Kontak
Melihat hasil
polling
Login
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Mengelola Data
Polling
Menambah Polling
Menghapus Polling
<<include>>
Menerima SMS
dari sistem
Menerima SMS
Info
Menerima balasan
SMS tanya info
Memperbarui 
Polling
<<include>>
<<include>>
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Use Case Aplikasi Polling dan Informasi Dengan SMS Gateway 
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3.2.2. Data Flow Diagram 
 
1
Sistem SMS
4
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5
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Polling
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Sistem Info
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SMS Saran
SMS Polling
SMS Tanya Info
SMS Saran
SMS Polling
SMS Info
SMS Jawab Info
SMS Info
SMS Jawab
SMS Info
SMS Jawab
3
Sistem Olah 
Data
Data Kontak
Data Grup Kontak
Data Responden
Data Polling Data Grup Kontak
Data Kontak
Data Grup
Data Kontak
Data Polling
Data Polling
Hasil Polling
Hasil Polling
Admin
SMS Saran
Hasil Polling
Anggota
SMS Tanya Info
SMS Saran
SMS Polling
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SMS Jawab Info
SMS Tanya Info
SMS Saran
Data Kontak
Data Grup Kontak
SMS Saran
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Data Responden
Data Responden
Data Polling
Data Responden
 
Gambar 3.2 Data flow diagram Aplikasi Polling dan Informasi Dengan SMS Gateway 
 
 
3.5. Perancangan Antarmuka 
Berikut adalah rancangan antarmuka Aplikasi Polling dan Informasi Dengan SMS 
Gateway: 
1) Antarmuka Utama 
 
Aplikasi Polling dan Informasi Berbasis SMS
Informasi   Saran   Polling   Pengaturan   Keluar
 
Gambar 3.3 Antarmuka utama 
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2) Antarmuka Informasi 
 
Informasi - x
Waktu dan Tanggal
SMS info
Balas
Hapus Hapus Semua
Waktu SMS
 
Gambar 3.4 Antarmuka informasi 
3) Antarmuka Polling 
 
Polling - x
Mulai
Keterangan 
Polling
Pilih PollingPolling
Grafik perolehan polling
Grafik Batang
Pie
Cetak
 
Gambar 3.5 Antarmuka polling 
 
4.  Hasil dan Pembahasan  
4.1 Hasil Interface Aplikasi 
Setelah dilakukan perancangan antarmuka maka didapati sebagian antarmuka yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Antamuka form utama 
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Gambar 4.2 Antarmuka form informasi 
 
 
 
Gambar 4.3 Antarmuka form polling 
 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari rancangan dan implementasi yang dilakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Polling dan Informasi Berbasis SMS merupakan aplikasi yang menempatkan 
admin sebagai pengatur utama jalannya aplikasi ini dimana anggota hanya berperan dalam 
partisipasinya untuk menanyakan informasi dan memberikan pendapatnya dalam polling 
yang dijalankan. 
2. Aplikasi ini merupakan sistem tunggal yang berjalan dalam satu perangkat. 
3. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat informasi melalui SMS di mana melalui SMS kepada 
anggota organisasi yang menggunakan aplikasi ini. Sebaliknya anggota juga dapat 
menanyakan suatu informasi melalui SMS. 
4. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai pengumpul polling melalui SMS yang dihimpun dari 
anggota organisasi atau secara bebas. 
5. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung jalannya penginformasian dan polling secara 
umum yang mana penyesuaian data dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna aplikasi. 
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5.2 Saran  
Berdasar penelitian dan hasil pengembangan aplikasi yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa Aplikasi Polling dan SMS ini membutuhkan pengembangan dari sektor keamanan, 
kemampuan mengirim dan mengelola SMS serta perbaikan antarmuka. 
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